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INTISARI 
 
Sistem pencahayaan buatan merupakan salah satu faktor yang diperlukan 
dalam perencanaan sebuah Museum untuk menciptakan  benda pamer obyek tiga 
dimensi secara bentuk, tekstur, warna dan ukuran. Dalam  hal ini aspek yang 
diteliti adalah penggunaan simulasi DIALux versi 4.10 untuk mengamati 
pengaruh pencahayaan buatan terhadap persepsi visual obyek tiga dimensi, 
Museum Affandi di Yogyakarta. 
Hal yang mungkin menjadi permasalahan, dapat berupa jenis lampu, color 
rendering index (CRI) dan arah lampu yang akan mempengaruhi persepsi visual 
obyek tiga dimensi.  
Dalam memperoleh informasi tersebut peneliti melakukan beberapa 
tahapan pengerjaan yaitu pengamatan secara langsung dilokasi yaitu merekam 
dengan vidio bergerak, penyebaran kuesioner dengan metode semantic differential 
dan menguji variabel yang telah ditentukan dengan metode eksperimental 
menggunakan program DIALux versi 4.10 untuk memberikan  hasil secara 
obyektif terhadap persepsi visual responden. Untuk menilai hubungan antar 
variabel tersebut, digunakan teknik analisis kuantitatif berupa perhitungan statistik 
dan didukung analisis kualitatif berupa kajian teori. 
Dari hasil eksperimen simulasi membuktikan  bahwa tiga variabel di atas 
mampu menghadirkan kesan persepsi visual yang berbeda terhadap obyek pamer 
tiga dimensi dari segi tekstur, rupa/bentuk, ekspresi dan warna pada obyek pamer, 
namun demikian ada pengaruh lain yang ingin disampaikan seniman kepada 
audiens dengan kesan tertentu.  
Kata kunci: Simulasi DIALux v.4.10, pencahayaan buatan dan persepsi visual. 
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ABSTRACT 
 
 Artificial lighting system is one of the necessary factors in planning a 
museum to create three dimensional objects in shape, texture, color and size. This 
study  used DIALux version 4.10 simulations to observe the effect of artificial 
lighting on visual perception of three-dimensional objects, in Affandi Museum 
Yogyakarta. 
       Problems, may occur in terms of lamp type, color rendering index (CRI) and 
the direction of light, that can affect visual perception of three- dimensional 
object. 
 In obtaining the data and information, the researcher conducted some 
stages of  work that are direct observation in the location and recording with 
video, distributing questionnaires to the semantic differential method and test 
variables that have been determined by experimental methods using DIALux 
version 4.10 program to provide visual perception of the respondents. To assess 
the relationship between variables, using quantitative analysis in the form of 
statistical calculations and supported by qualitative analysis in the form of theor  
etical study. 
 The results of simulation experiments proved that three variables in visual 
perceptions present a different impression of the exhibition of three dimensional 
object,  in terms of texture, appearance or form, expression and color of the object 
sho. However, there are others things that the artists wish the audiences can catch 
special impression 
Keyword: Simulation DIALux v. 4.10, artificial lighting,  visual perception. 
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